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Синтетические красители широко исполь-
зуются во многих отраслях промышленности, в 
том числе в косметической, фармацевтической, 
пищевой и многих других [1]. Однако на сегод-
няшний день имеется недостаточно информации 
о потенциальных рисках для здоровья людей и 
окружающей среды вследствие повсеместного 
использования синтетических красителей. Име-
ющиеся токсикологические данные о синтети-
ческих красителях показали эффекты, которые 
варьируются от контактной аллергии до различ-
ных типов генетических повреждений. Так, на-
пример, краситель хинолиновый желтый (Е104) 
может вызывать изменения в структуре ДНК [2].
На данный момент в РФ не существует стан-
дартов, регулирующих количество синтетиче-
ских красителей в лекарственных препаратах. 
Поэтому разработка методов выделения, опре-
деления и, как следствие контроля содержания 
красителей в лекарственных препаратах являет-
ся актуальной задачей.
На сегодняшний день самыми распростра-
ненными методами определения красителей яв-
ляются: спектрофотометрические, электрохими-
ческие, ВЭЖХ, капилярный электрофорез.
Однако очень важным вопросом является из-
влечение красителей из матрицы лекарственных 
препаратов. Имеющиеся в литературе данные 
касающиеся различных способов экстракции 
относятся в основном только к пищевым про-
дуктам, и крайне мало информации имеется по 
извлечению красителей из матрицы лекарствен-
ных препаратов. Несмотря на широкое приме-
нение твердофазной экстракции и экстракции 
органическими растворителями, в последнее 
время наблюдается тенденция ко все большему 
использованию экстракции с помощью поверх-
ностно-активных веществ – экстракции в точке 
помутнения или мицеллярной экстракции.
Поэтому целью данной работы является 
разработка способа извлечения синтетического 
красителя хинолинового желтого из драже кис-
лоты аскорбиновой с помощью мицеллярной 
экстракции. 
В задачи исследования входил подбор рабо-
чих условий для фазового разделения в системе 
Н2О–ПАВ (Тритон Х-100).
Первым этапом в данной работе было иссле-
дование фазового равновесия в системе Тритон 
X 100–H2O. Концентрацию Тритона варьирова-
ли от 1 % до 25 % и при этом фиксировали такие 
параметры, как объем выделяемой ПАВ-фазы, 
температура и время помутнения и расслоения 
фаз. С увеличением добавляемого объема Трито-
на Х-100 объем фазы, обогащённой мицеллами, 
тоже увеличивается, но для более рационально-
го использования реагентов была выбрана кон-
центрация Тритона Х-100 10 %. (т.к объем вы-
деляемой ПАВ фазы – 2 мл вполне достаточен 
для извлечения красителя из водного раствора и 
последующего анализа).
Очень часто для более эффективного про-
ведения мицеллярной экстракции используются 
различные высаливатели. Вторым параметром 
мы подбирали тип высаливателя, для чего были 
исследованы такие соли, как КCl, NaCl, Na2SO4. 
Максимальная эффективность разделения, чет-
кая граница раздела, максимальный объем выде-
ляемой ПАВ-фазы и меньшее смещение макси-
мумов длин волн между водной и ПАВ-фазами 
наблюдается при добавлении сульфата натрия.
Для подбора концентрации высаливателя 
мы добавляли различные объемы 1 М раствора 
Na2SO4 и фиксировали параметры разделения 
фаз. С изменением концентрации добавляемой 
соли менялось местоположение обогащённой 
ПАВ-фазы, мутность и прозрачность раствора, 
четкость границы раздела. Объем 1 М раствора 
3 мл оказался наиболее подходящим, ПАВ-фаза 
располагается в нижней части пробирки, наблю-
дается четкая граница раздела, менее мутный 
раствор.
Важным параметром, который может ока-
зывать влияние на эффективность извлечения 
является кислотность среды. Поэтому необходи-
мо подобрать рН, при котором разделение будет 
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наиболее эффективным. Для этого использовали 
буферный раствор Бриттона-Робинсона в диапа-
зонах рН от 2 до 9. Наиболее подходящей средой 
для разделения является кислая среда (рН 2). 
При более высоких значениях рН не наблюдает-
ся четкая граница раздела, ПАВ-фаза становит-
ся рыхлой, неплотной, более мутный раствор. 
Таким образом, на модельных растворах были 
подобраны рабочие условия для извлечения кра-
сителя хинолинового желтого из водных сред.
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